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庄農 前研究会 (物性研究所短期研究会r準結晶の構造と物性｣)で､2体力で相互作用 (図1)する多粒
子系の基底状態を1次元格子気体模型で考察し､相互作用レンジNFLと粒子密度 Cの関数として
(I) 周期状態 (WN =1)
(2) 準周期状態 (W～=1)
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有限_レンジで (イ)周期状態､又は (ロ)アモルファス (ランダム)状態
塞_駅レンジで (ハ)周期状態､ (ニ)準周期状態､ (ホ)アモルファス (ランダム)状態､ (へ)?
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